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 Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 6 DE 10 DE MAIO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a abril de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 10/5/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 













(Art. 10 da 
Resolução STJ 






(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)




XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.707, de 14 


















1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 














1  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
781,61 












1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






03/04/2019 06/04/2019 Salvador Fiscalizar a 
execução do curso 
"Media Training e 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 







03/04/2019 06/04/2019 Salvador Fiscalizar a 
execução do curso 
"Media Training e 




3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 








03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







03/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






04/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







04/04/2019 04/04/2019 Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor do 
Foro”
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 






08/04/2019 12/04/2019 Brasília Proceder à revisão 
e atualização dos 







4,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
3.134,35 
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08/04/2019 08/04/2019 Rio de 
Janeiro
Solenidade de 
posse do novo 
Presidente do 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª 
Região
0,5  R$   
1.125,43 
 R$             
-   
 R$           
41,37 
 R$         
171,35 
 R$        
350,00 
Carmem 








2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 






09/04/2019 09/04/2019 Brasília Reunião do Grupo 
de Trabalho - 
Saúde
0,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 







09/04/2019 10/04/2019 Brasília Participar como 
palestrante da 
ação CineJur - 
Chega de Fiu Fiu e 





1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
   -   






09/04/2019 10/04/2019 Brasília Participar como 
palestrante da 
ação CineJur - 
Chega de Fiu Fiu e 





1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
   -   







09/04/2019 12/04/2019 Porto Alegre Fiscalizar a 
execução do Curso 
de Atualização 
para Magistrados - 
Ciências Criminais.
3,5  R$      
618,99 
 R$             
247,60 
 R$           
165,48 





Secretária 09/04/2019 10/04/2019 São Paulo Tratar da 
mudança da nova 
sede da 
Representação do 
STJ em São Paulo
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
82,74 







10/04/2019 12/04/2019 Porto Alegre Participar como 
fiscalizador 
externo do Curso 
de Atualização 
para Magistrados - 
Ciências Criminais.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      
1.046,39 














1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 
















Justiça - AC-JUS 
no Serpro
0,5  R$      
618,99 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
413,32 













0,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 






14/04/2019 17/04/2019 Florianópolis Participar como 
fiscalizador 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
247,60 
 R$           
82,74 
 R$      
1.456,92 
 R$     
2.450,00 
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14/04/2019 17/04/2019 Florianópolis Participar da 
fiscalização do 
Curso de Novas 
Tecnologias em 
Prova Penal
3,5  R$      
506,45 
 R$             
247,60 
 R$           
82,74 






22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 







22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 









22/04/2019 26/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
4,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
206,85 
 R$      
3.299,56 








22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 






22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
3,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
2.671,77 














2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 













2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 







22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Participar da 
Reunião 
preparatória no dia 
22/4 e do Curso 
de Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  
Região Sudeste
3,5  R$      
506,45 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 







22/04/2019 25/04/2019 São Paulo Participar da 
Reunião 
preparatória no dia 
22/4 e do Curso 
de Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  
Região Sudeste
3,5  R$      
618,99 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 





Juiz Auxiliar 22/04/2019 23/04/2019 São Paulo Participar abertura 
do Curso de 
Formação de 
Formadores - 
Nível 1  - Módulo 1  
–  Região Sudeste
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 












2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 













2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 












2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
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2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 






23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 







23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 







23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 







23/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 






23/04/2019 25/04/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
Seminário A 
Mulher Juíza –  
Desafios na 
carreira e atuação 
pela igualdade de 
gênero
2,5  R$      
641,50 
 R$             
247,60 
 R$           
   -   
 R$         
101,35 








4,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.990,93 
 R$     
3.150,00 




24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 







24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 







24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 







24/04/2019 25/04/2019 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Diretor de 
Foro”
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 








25/04/2019 26/04/2019 São Paulo Participar do 19º 
MoodleMoot 
Brasil
1,5  R$      
618,99 
 R$             
-   
 R$           
82,74 






25/04/2019 01/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
7  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
165,48 






26/04/2019 02/05/2019 Paris Acompanhar 
Ministros do STJ 
à Corte de 
Cassação Francesa
6  U$ 436,20  R$             
-   
 R$           
165,48 





26/04/2019 02/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
6  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
165,48 








27/04/2019 01/05/2019 Paris Programa de 
Visita à Corte de 
Cassação Francesa
5  U$ 727,00  R$             
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$   
14.998,14 
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28/04/2019 30/04/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 





2,5  R$      
641,50 
 R$             
247,60 
 R$           
   -   
 R$         
101,35 




Juiz Auxiliar 29/04/2019 30/04/2019 Florianópolis Audiência de 
inquirição de 
testemunha na 
Ação Penal n. 
847/DF
1,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
966,19 







30/04/2019 02/05/2019 Brasília Participar da 
reunião sobre o  




2,5  R$   
1.069,16 
 R$             
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      
1.335,35 
 R$     
1.750,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018). 
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